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カレーライス ご飯 主食 200 336 5.0 0.6 74.2 6 0.0 74.2 1.86 2
豚もも肉 主菜 60 89 12.9 3.6 0.1 2 0.1 12.9 2.15 2
じゃがいも 副菜 65 49 1.0 0.1 11.4 2 0.0





にんじん 副菜 30 11 0.2 0.0 2.7 8 0.0
しょうが 2 1 0.0 0.0 0.1 0 0.0主材料
ではないにんにく 2 3 0.1 0.0 0.5 0 0.0
油 12 111 0.0 12.0 0.0 0 0.0
カレールウ 25 128 1.6 8.5 11.2 23 2.7
食塩 0.5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.5
ウスターソース 4 5 0.0 0.0 1.1 2 0.3
トマトケチャップ 4 5 0.1 0.0 1.1 1 0.1
水 200























































































































パン 100 371 9.3 77.9 1.47 1.9 2
しそわかめごはん 100 374 7.2 80.9 1.8 2.0 2
カップヌードルごはん 100 379 8.7 74.5 2.8 1.9 2
ごはん 200 290 5.2 66.0 0 1.7 2
主食 穀類に由来する炭水化物 約40gペペロンチーノ 60 221 7.8 44.8 1.7 1.1 1
カロリーメイト longlife 40 200 4.3 20.0 100 0.4 0.5 1
どん兵衛釜飯 100 372 8.7 78.3 2.8 2.0 2
トマトリゾット 250 214 6.8 41.9 1.3 1.0 1
トマトスープ 125 67 2.3 11.3 0.9 2
ごぼうサラダ(缶) 45 45 0.9 6.9 0.6 0.5
乾燥野菜 10 28 0.6 6.8 54 0.1 2
レトルト野菜カレー 200 112 2.6 18.2 2.7 2







野菜土佐酢あえ FD 6 21 2.1 2.8 0.5 1
スイートコーン 60 54 1.1 9.0 0.2 1
野菜ジュース PC 195 66 2.1 53 0.2 1
トマトジュース(無塩) 160 30 1.3 11 0 1
さんま生姜煮(レトルト) 130 348 24.6 7.3 1.8 4.1 4
レトルトささみ 40 47 10.7 0.3 0.5 1.8 2
焼鮭 FD 40 193 28.7 0.1 2.0 4.8 5
牛肉大和煮(缶) 55 74 8.3 6.7 1.2 1.4 1.5






ハンバーグ(レトルト) 120 181 12.4 10.9 1.1 2.1 2
ホタテフレーク 30 23 4.7 0.7 0.4 0.8 1
卵焼き FD 30 132 9.9 9.4 0.7 1.7 2
うずら卵水煮 60 100 7.8 0.1 0.1 1.3 1
ミートソース(缶) 295 289 13.9 10.8 5.0 2.3 2
ミルクスティック 48 200 7.2 34.4 248 0.3 2.5 2.5
プロセスチーズ 20 65 4.2 0.2 114 0.5 1.1 1
牛乳・
乳製品 スキムミルク 225 801 80.8 115.7 2700 2.5 27.0 27(2)
牛乳・乳製品に由来
するカルシウム
約100mgパルメザンチーズ 80 299 25.4 2.9 614 1.4 6.1 6(1)
LL牛乳 250ml 173 8.3 12.1 284 0.3 2.8 3
オレンジジュース 200ml 96 1.2 22.3 0 1 1
グレープフルーツジュース 200ml 90 1.5 21.0 0 1 1果物 果物の重量約100gフルーチェ 200 172 0 42.8 1.1 2 2(0.3)






















































































男性 58(51.3) 36(46.2) 22(62.9)
女性 55(48.7) 42(53.8) 13(37.1)
年齢 n＝114
10代 1(0.9) 1( 1.3) 0( 0.0)
20代 55(48.2) 37(47.4) 18(50.0)
30代 22(19.3) 14(17.9) 8(22.2)
40代 18(15.2) 15(19.2) 3( 8.3)
50代 10(8.8) 7( 9.0) 3( 8.3)
60代 7(6.1) 3( 3.8) 4(11.1)
70代以降 1(0.9) 1( 1.3) 0( 0.0)
居住地? n＝108
北海道 36(33.3) 19(26.0) 17(48.6)









はい 57(50.0) 45(57.7) 12(33.3)
ふつう 53(46.5) 30(33.3) 23(63.9)








している 61(54.0) 49(63.6) 12(33.3)










主食 87(76.3) 58(74.4) 29(80.6)
副菜 78(68.4) 49(62.8) 29(80.6)
主菜 69(60.5) 48(61.5) 21(58.3)
牛乳・乳製品 99(86.8) 69(88.5) 30(83.3)
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